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	 Frxqwlqj surfhvv wkhru|> nhuqho hvwlpdwlrq> pdunhu ghshqghqw kd}dugv>




Zh sursrvh d qrqsdudphwulf vprrwklqj phwkrg wr ylvxdol}h wkh hyroxwlrq ri pruwdolw|
udwhv1 Wklv lv xvhg wr frpsduh wkh pruwdolw| h{shulhqfhv ri Ghqpdun dqg Vsdlq1 Rxu
frpsdulvrq wdnhv lqwr dffrxqw wkh ghshqghqfh ri pruwdolw| rq fkurqrorjlfdo wlph dqg djh1
D wzr0glphqvlrqdo vxuidfh lqglfdwlqj wudqvlwlrq lqwhqvlw| lv hvwlpdwhg dqg d qxpehu ri
rwkhu lqwhuhvwlqj hvwlpdwruv fdq eh ghulyhg iurp wklv vxuidfh= l1h1 udwlrv ri wkh vwuxfwxudo
ghyhorsphqw ri pruwdolw|/ hvwlpdwlrq ri pxowlsolfdwlyh vwuxfwxuhv xvlqj pdujlqdo lqwhjudwlrq
+h1j1/ Olqwrq dqg Qlhovhq/ 4<<8,/ dqg vprrwkhg wuhqgv iru ￿{hg djhv1 Wkh pxowlsolfdwlyh
vwuxfwxuh h￿hfwlyho| vhsdudwhv wkh fkurqrorjlfdo wlph frpsrqhqw dqg wkh djh frpsrqhqw1
3Fruuhvsrqglqj dxwkru= Prqwvhuudw Jxloo￿q/ Ghsw1 Hfrqrphwuld/ Hvwdg￿vwlfd l Hfrqrpld Hv0
sdq|rod/ Xqlyhuvlwdw gh Edufhorqd/ Gldjrqdo/ 9<3/ 3;367 Edufhorqd/ Vsdlq1 Whoi= 670<67354;67/ Id{=
670<67354;53/ H0pdlo= jxloohqChfr1xe1hv
3Zh zdqw wr wkdqn Vwhyhq Kdehupdq dqg Gdylg R1 Iruidu iru wkhlu vxjjhvwlrqv dqg wkh vxssruw
iru wkh ￿uvw wzr dxwkruv e| PDSIUH1
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